







Masa : [3 Jaml
Arahan kepada calon:
l. slla pastlkan kertas soalan lnl nengandungl LAPAN (g)







Kertas peperlksaan lnl mengandrrngl rUJUH (7 ) soalannya semuanya.
Jawap LIMA (5) soalan sahaJa.
t{arkah hanya akan dlktra bagr LIMA (5) Jawapan pERTAl.lA yangdlnasukkan dl daram buku nrenglkut Eusunan dan bukaruryi t tttn: tsl
Jawapan terbalk.
Senua soalan mempunyal markah yang sama.
Penggunaan kertas geraf adalah dlbenarkan.
Semua Jawapan MESTILAH dlmulakan pada muka surat baru.
Semua soalan MESTILAH dlJawab dalan Bahasa Malaysla.










lal Dcngan berbantukan satu lakaran yanS kcnas, kenalpastl
penf,olehubah-pembolehubah bakl alr dl sekltar zon-akar untuk
lebuah ladang pengalran pernukaan. Tullskan persamaan
keterusan untuk penbolehubah-pembolehubah tersebut.
I t0 rnarkahl
Pada kenatangan sepenutrnya tanaman tonato dl susuk tanpa had
Jenls tanah lom berpaslr dlukur mempunyal zon-akar aktlfi.S n. Keperluan penyeJatpel'han tanaman nakslmun dl
pertengahan nusln tanaman lalah 9 mur/harl'
Tanah lon berpaslr rnempunyal muatan ladang pada 21 peratus
dan t.ltlk kelayuan pada 9 peratus. Klra frekuensl pengalran
Jlka pengurusan kekurangan kelembapan tanah yang dlbenarkania"fatr eoz aan pekalt tananan lalah 0.75. Juga oleh kerana
tananan rwrpal yara banyak, kecekapan penggunaan botreh
dlandalkan sebanyak 90%. Jlka tanah dl zon-akar adalah lon
kelodak br.rkarurya lorn berpaslr, adakah pengalran perlu dengan
frakuensl yarg leblh atau frekuensl yang kurang? Berl
penJelasan.
Klra Juga kandungan kele:abapan tanah sebelun penggunaan
Pengalran' t1o narkahl
tbl
Satu saluran berlaplk dlreka bentuk r.ntuk membawa alr darlpada
satu taslk kepada satu tanah pertanlan seluas 200 hektar. slstem
pengatran ladang dlreka bentuk r'grtuk mernbekalkan keperluan
bnlafran harlanlebanyak 8 rnm/harl dan beroperasl 24 Jam seharl.
Klra keupayaan reka bentuk saluran dan reka bentukkan keratan
rentasnyi dengan nengandalkan data-data berlkut:
tll Pekall kekasaran Mannlng untuk laplkan konkrlt adalah
0. o14.
l11l Kecerunan slsl 1:1.
t1111 Topografl adalah satu kecerunan membuJur
dlsedlakan"
tlvl HalaJu terlzln makslmtm adalah l'.5 n/s'
[vl Lebar saluran botr eh dltetapan sebagal
kePada berbl lang 0. 5 ttl"









3. Kenapakah perlu untuk menJalankan peltclnan tanah untuk slstempengalran permukaan? Apa akan terJadl Jlka pellclnan tanah tldakdlJalankan?
Aras permukaan tanah dl tltlk-tltlk grld satu radang pengalran
adalah sepertl berlkut.
,1,-(f #,1r- 1,,-*.72L,- .- +
3. 691 3" go5 4, 0gg 4"24a
3.142 3. 60 3.722 3. 793
3.234 3. 479 3" 356 3. 630
Tanah tersebut drperrul untuk menpunyal gred dl arah u-s dan
nenpunyal nlsbah potong dan lsl antara 1.2 hlngga t.s. Klra gred
dan aras terakhlr dl tttlk-tltlk grtd.
Juga klra lslpadu paduan pengorekan dan tlmbusan.
[20 markahl
4. tal Tlub-tlub penyanrpal dan slfon selalu dlgunakan untuk
nenlndahkan a1r darlpada parlt turus sebuah ladang kepada
setlap alur. TunJukkan dengan pertolongan lakaran yangkenas, kegunaan tlub-tlub penyampal dan slfon untuk kedua-
dua keadaan allran bebas dan tenggelam. [ 4 markah]
tbl satu tallan patp 2o cm akan dlletakkan mengufuk melintangturus satu ladang pengalran beralur. Lubang alur bergetdlletakkan setlap 80 cm pada tallan palp, yang bersanaan
dengan Jarak alur. Satu set adalah untuk kelebaran ladang
8O n. Kenasukan alur lalah t.2 L/s. Apablla lubang alurberget dlbuka seluruhnya, kadaran kadar altr lal.ah:
q = 0.82 Ho'slaltu q lalah I/s dan H lalah dalam meter.
Tetapkan turus tekanan mlnlmurn yang dlperlul dl bahaglan
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tcl Apakah yang dlnaksudkan dengan pengurasan tanah? Berlkan
persanaan untuk nenetapkan keperluan pengurasan'
Selalukah frekuensl pengurasan ltu dlburat'? t + nnarkahJ
tal Nyatakan Jenls-Jenls tananan yang pengalran alur sesual
dlgunakan.
Senaralkan kaedah-kaedah pengalran alur. Berikan nllai had
rurtuk kecerturan nembuJur untuk setlap kaedah' [ 6 narkahJ
lbl Takrlfkan Yang berlkut: -
tll pekall Penggunaan keseragaman'
t11l keseraganan aglhan'
11111 kecekaPan slmPanan.
untuk nenllal prestasl slsten pengalran, seorang penyelldlk
pengalran telah menggunakan kuar neutron untuk nengukur
fandgngan alr dalan tanah sebelurr dan selepas pengalran'
Lokasl tapak-tapak sanpelan adalah dalam grld kotak 100 m dl
keseluru|an ladlng, Data yang dlperolehl adalah kandungan
alr purata dl bahaglan atas 100 cn tanah dalam peratusan
lslpadu. Kandungan alr apablla tanah berada pada keupayaan





11.3 12,2 11"8 11.5
L3.Z 10. I 13. 4 12. 09.9 12.CI 14. 1 L3,Z
t1.9 r2.9 tl .z t2,L
K1ra3 [lJ Pekallkeseragamanpenggunaan'
t11l Keseragaman aglhan'
[ 1111 KecekaPan slrnPallan.
Kandungan alr tanah
selepas pengalran.
28.8 ?;9"8 32.0 28,4
29,1 28. 5 31. 0 29.9
30.5 30. 1 29.5 29.8




6. satu saluran pengalran dengan kadar allr reka bentuk z.z6s nsts
akan dlletakkan dtpermukaan buml yang menpunyal kecerunan purata0.Oos m/m. untuk memastlkan allran subgentlng dl bahaglan
saluran, kecerunan dl bahaglan bawah saluran hendaklah dlhadkanke O.001 n/m. Penurunan tanbahan akan dlserap dengan strukturpenurunan yang nernpunyai kelebaran 3.048 n.
Klra bllangan struktur penurunan yang dlperlul untuk saluranpengalran yang panJangnya 16.09 km Jtka tlnggl penurunannya untuk
setlap struktur dlhadkan kepada 1.829 m.
Klrakan panJang paduan yang dlperlukan untuk setlap struktur
penurunan untuk keadaan allran tertentu.
Andalkan kecerunan saluran hulu sederhana untuk strukturpenurunan. o
Lakarkan gambar raJah skema yang menunJukkan perJalanan strukturpenurunan. Juga tunJukkan bagalmana panJang paduan ltudlperoleh.
Pelbagal daraman yang dlklra hendaklah dlnyatakan dr ganbar
raJah.
[10 markahl
7. lal Satu Flun Parshall akan dlblna untuk mengukur kadar allr
reka bentuk 2.7 rtl". Nyatakan lebar dan panJang yangdlperlul untuk bahaglan kerongkongan, panJang bahaglan-
bahaglan tertumpu dan tercapah selepas penlllhan darlpada
Jadual yang dlberlkan. Klra dalam allran pada kadar allr
reka behtuk. Dl manakah lokasl dalaman tersebut dlukur.
Andalkan keadaan allran bebas dan klrakan dalan alr ekor
untuk keadaan allran bebas dlanggap sah.
[12 narkahl
Satu pan emparan akan dlpasang dl tapak pengalran pada
ketlngglan 400 n dan dlperlukan untuk pan alr pada 3OoC.
Bahaglan alr dldedahkan ke atnosfera dan kehllangan geserandl bahaglan penyedut pam dtanggarkan 0.5 rn. Turus penyedutposltlf berslh yang dlperlukan darlpada speslflkaslpengeluar lalah 3.2 m. Klrakan ketlngglan makslma garls
tengah kernaEukan pam yang boleh dlletakkan atas aras sumber
aIr.
Lakarkan ganbar raJah skena yang rnenunJukkan penyelesalan








Gamban ra.lah garls menunJukkan pelan





dan Keupayaan FIum Parshall Untuk

































91 ,5 111 .E
12e,0 122.0
























61 .0 91 
"5
61 .0 91 
"5
61 .0 91 -5
61 .0 9'l .5
61.0 91.5






7 "6 22.9 5,1
7.6 22.9 5. 1
7 .6 22.9 5. I
7.6 22.9 5. I
7.6 I .42 110.4
7 ,6 2.55 e51 .8
7 .6 3. t | 415.6
7 .6 4.29 696.2
7.6 1l .89 936.7
7.6 7V.26 1426
7.6 36"79 1922
7 ,6 45.29 2422
















Pekall dan eksponen r.rntuk keadaan arlran
Pekal I dan eksponen trntuk keadaan al lran
Tengge}am peralthan.
















453. t2 314. 35
566. 40 393.74
679.59 449.97
f 3 t,
15. 2
22.9
30.5
45.9
61
91. 5
L22
152. 5
183
1. 5g
1. 53
t. 52
L. 54
1. 55
1" 56
1. 57
1. 58
1. 59
1. 080
L. 060
1" 080
1.115
1. 140
1. 150
1" 185
t. 205
1. 230
0" 55
0. 63
o.62
o,64
0. 66
o.6g
0. 70
o.72
0. 74
01
102
